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大学図書館の学習支援機能: ラーニング・コモンズ












































































































































































































2002 ・ジョージア工科大学（米国ジョージア州）がLibrary West Commonsを建設
・テキサスクリスチャン大学（米国テキサス州）がInformation Commonsを建設
・アリゾナ大学（米国アリゾナ州）がInformation Commonsを建設















2004 ・ブリガムヤング大学（米国ユタ州）がInformation Commons/General  Referenceを建
設
・ノースウェスタン大学（米国イリノイ州）がInformation Commonsを建設
・オークランド大学（ニュージーランド・オークランド州）がGrafton  Information 
Commonsを建設
・ミネソタ大学ツインシティー校（米国ミネソタ州）がInformation  Commonsを建設
・ウォータールー大学（カナダオンタリオ州）がRBC Information  Commonsを建設
2005 ・カリフォルニア州立理工科大学（米国カリフォルニア州）がLearning Commons
あるいはDigital Teachingを建設
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図書館員 IT支援担当者 図書館準専門職 学生
複数回答可















テクノロジースキル 教育理論 指導理論 教育工学
複数回答可

























































































































































































































































































































































 Forrest, Charles; Halbert, Martin. eds. A 
Field Guide to Information Commons. 
Scarecrow Press, 2009.
インフォーメーション・コモンズ一覧（1/2）
番号 1 2 3 4 5 6 7
機関 Brigam Young University.





























30,000人 3,650人 18,000人 11,000人 11,803人 16,600人 39,000人
　学部学生 3,500人 17,000人 31,000人
　大学院生 150人 1,000人 8,000人
カーネギー分類 博士授与機関 学士授与機関 修士号授与機関 博士授与機関 修士授与機関 博士授与機関 博士授与機関






The Learning Commons or









面積（IC） 1,115㎡ 算出不可能 Phase 1:  505.9㎡
Phase 2:  3,252㎡（計画中）
1,394㎡ 897.4㎡ 882.6㎡ 1階: 2508㎡
2階：743.2㎡












アクセス時間/週 101時間 100+時間 100時間 140時間 97時間 135時間 1階: 168時間
2階: 117時間
サービス時間/週 101時間 100+時間 100時間 80時間 97時間 135時間 1階: 168時間
2階: 117時間
サービス・ポイント 3箇所 3箇所 2箇所 3箇所 4箇所 3箇所 3箇所
コンピュータ台数 104台 64台 77台 240台 140台 106台 335台
入場者数/月 不明 248,343（Fall 2004）、
230,257（Spring 2005)
不明 110,000人 37,463人(2005年度） 74,000人 150,000人
サービス件数/月 7,500件 3,149件/年 不明 2,400人 335件 1,836件 不明
ワークステーション･セッション数 50,770 不明 不明 ログイン数 54,573件/月 不明 不明　年間平均使用時間
3,200時間/台
83,000件
番号 8 9 10 11 12 13 14
機関 Kansas State University.
Hale Library, Manhattan,
Kansas, USA
Kent State University. Main





















23,151人 24,000人 5,823人(2005年春） 15,659人 19,162人（2004-2005） 19,345人 1,126人
　学部学生
　大学院生
カーネギー分類 博士授与機関 博士授与機関 博士授与機関 博士授与機関 博士授与機関 博士授与機関 修士授与機関
設置年 2001 2003 1997秋 2004 1998 2003 2001
名称 K-State InfoCommons Information Commons（正
式名称）
InfoCommons（通称）






面積（IC） 37,160㎡ 2,497㎡ 836.1㎡ 473.8㎡ 2,089㎡ 1,394㎡ 334.5㎡









アクセス時間/週 108時間 99時間 118時間 115時間 111.5時間 100時間 85時間
サービス時間/週 83時間 77時間 90時間 105時間 111.5時間 70時間 85時間
サービス・ポイント 11箇所 ４箇所 1箇所 1箇所 1箇所 1箇所 1箇所
コンピュータ台数 213台 130台 26台 58台 110台 179台 32台
入場者数/月 94,846人 不明 77,279人（2004-2005) 56,000人 96,037人（図書館全体） 200,000人（ピーク時） 30,085人（2004年秋）
サービス件数/月 7,750件 参考: 3,589件　学生マルチ
メディア・スタジオ: 803件
1,238件（2004-2005） 1,423件 3,374件 4,000件（ピーク時） 890件
ワークステーション･セッション数 27,146件 不明 7,967件 80,040件/月 ログイン数 45,000件/月 不明 不明
出典：A Field Guide to the Information Commons. Scarecrow Press, 2009. p.67-178. 
インフォーメーション・コモンズ一覧（2/2）
番号 15 16 17 18 19 20 21
機関 Texas Christian University.
Mary Couts Burnett
Library. Fort Worth, Texas,
USA
Trinity University. Elizabeth
Huth Goates Library, San
Antonio, Texas, USA




Grafton Medical and Health
Sciences Campus. Faculty










University of Cape Town.
Chancellor Oppenheimer




8,600人 2,718人 36,932人 2,766人 31,2２3人 35,500人 21,300人
　学部学生
　大学院生
カーネギー分類 博士授与機関 修士授与機関 博士授与機関 博士授与機関 博士授与機関 博士授与機関 博士授与機関
設置年 2002 2003 2002 2004 2003 1999 2000













面積（IC） 1,194㎡ 190.5㎡ 2,694㎡ 490㎡ 6,847㎡ 3,906㎡ 849.1㎡









アクセス時間/週 109時間 96時間 142時間 81.5時間 113時間 148時間 74時間
サービス時間/週 109時間 96時間 142時間 81.5時間 113時間 148時間 74時間
サービス・ポイント 3箇所 1箇所 1箇所 1箇所 2箇所 3箇所 1箇所
コンピュータ台数 144台 95台 250台 106台 498台 230台 105台
入場者数/月 不明 34,000人 不明 20,240人 315,720人 14,608人/日 48,000人
サービス件数/月 3,324件 1,800件 4,018件 600件 4,000件 85,000件（2004-2005） 7,200件
ワークステーション･セッション数 不明 不明 不明 28,496件 185,491件 不明 35,000件/月
番号 22 23 24 25 26 27 28 29
機関 University of Cincinnati.
Langsam Library.
Cincinnati, Ohio, USA
The University of Iowa.
Hardin Library for the





Twin Cities. Wilson Library.
Minneapolis, Minnesota,
University of Nevad-Las





University of North Crolina
at Chapel Hill. Walter Royal
Davis Library. Chapel Hill,
University of Waterloo.

















カーネギー分類 博士授与機関 博士授与機関 博士授与機関 博士授与機関 博士授与機関 博士授与機関 博士授与機関 博士授与機関
設置年 2002 1996　1999年に2倍に拡張 1992 2004 2001 2003 1994 2004














面積（IC） 4,352㎡ 929㎡ 529.5㎡ 775㎡ 27,870㎡ 615㎡ 529.9㎡ 105.2㎡
総面積（建物） 19,190㎡ 不明 39,480㎡ 23,040㎡ 27,870㎡ 11,210㎡ 39,270㎡ 4,467㎡




Wilson Library 中央図書館 中央図書館　2階 中央図書館　入口のフロア 一つのスペースを他の学内
組織と共有
アクセス時間/週 101時間 96時間 71.5時間 100時間 100時間 136時間 103時間 106時間
サービス時間/週 101時間 96時間 71.5時間 87時間 100時間 136時間 84時間 56時間
サービス・ポイント 4箇所 2箇所 1箇所 1箇所 2箇所 1箇所 1箇所 1箇所
コンピュータ台数 76台 104台 56台 35台 220台 136台 118台 39台
入場者数/月 70,785人 不明 5,200人 8,000人 121,000人 34,596人 89,700人 85,017人
サービス件数/月 2,293件 不明 2,400人 750件 3,800件（コンピュータ・ヘル
プデスク）
3,400件 3,652件 不明
ワークステーション･セッション数 不明 不明 不明 不明 不明 不明 不明 不明
出典：A Field Guide to the Information Commons. Scarecrow Press, 2009. p.67-178. 
